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A case of 77 years old man with carcinoma arising from urinary fistula on the scrotum.
緒 言
泌尿器科領域 においては炎症,外 傷,手 術侵
襲に際 し,ま た治療 として尿痩形成 をなす こと
が しば しば み られ る.し か しなが らこの尿痩 よ
り癌 の発生 をみる ことは非常 に稀 である.楠,
青木 に よる と,本 邦 の痩孔 よ り発生 した痩孔癌
症例は30余例み られ るが,尿 痩 よ り発生 した癌
症例はわずかに1例 み られ るのみで ある.わ れ


































































成分 は 燐 酸塩であった.組織学的所見:扁平上皮は
いずれも連続性の増殖がみられ高度の角化があり成熟
型の扁平上皮癌である(図4,5)右 宰丸は極めて
















































根治術を施行すべきであることは論 を ま た な
い.
結 語




1)畑:臨}休 の皮 膚 と泌 尿 と其境 域,2:46,昭
12.
2)楠 ・青 木:外 科 の 領 域,3:397,昭30,
(1967年2月15日特 別掲 載 受 付)
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